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A nuestros amigos 
A V I S O . 
Rogamos á todos los integris-
tas aragoneses que se abstengan 
de comprometer los votos deque 
puedan disponer en las eleccio-
nes p róx imas . La Junta Regio-
nal, a teniéndose á las órdenes 
de la autoridad suprema del 
Partido, t r ansmi t i r á particular-
mente las instrucciones conve-
nientes, en tiempo oportuno. 
Dicha Junta nos encarga que 
hagamos público este aviso para 
que sirva de contestación á las 
consultas que recibe de nuestros 
amigos. V 
A r a g ó n d e s p i e r t a 
Siendo Aragón solar de la hidal-
gu ía , pueblo de arraigadas creen-
cias catól icas y cuna de la legisla-
ción foral más amplia y autónoma 
que han contemplado los siglos, yo 
no sé por qué fatales coincidencias 
y perniciosos estravismos ha l lega-
do á ser la desgraciada cenicienta 
agarrotada por el lát igo cruel del 
caciquismo. 
En su historia campea y brilla el 
noble espír i tu de independencia que 
rubr icó con su sangre generosa en 
la legendaria epopeya de la Recon-
quista; en su amor á los fueros llega 
á confundir, por el espír i tu altivo 
de la raza, las demasías y extralimi-
taciones de uno de sus hijos, que 
buscó amparo y refugio en el solar 
a r agonés , con los privilegios, dere-
chos é inmunidades que con el filo 
de la espada hab ía ganado en cien 
combates, y en la guerra de la In-
dependencia, cuando una nación ex-
tranjera quiso imponernos la tiráni-
ca coyunda de su dominación des-
pótica y brutal, el pueblo a r a g o n é s 
que, en acciones heroicas y subli-
mes jamás conoció r ival , escribió en 
el bruñido pedestal de sus grande-
zas aquella pág ina bellísima de sus 
dos sitios inmortales que reintegra-
ron á la Historia lo que hasta enton-
ces solamente hab ía sido patrimo-
nio de la' fábula y creación de la 
musa inspiradora de los clásicos 
gentiles. 
Y ese noble pueblo que en el co-
rrer de las centurias fué siempre fiel 
guardador de sus privilegios y p r ó -
digo de su sangre y hacienda para 
conservar, incólume la independen-
cia de su patria y la indómita a l t i -
vez de su raza, hoy vive esclaviza-
do por el liberalismo, mediante los 
poderosos tentáculos de sus caci-
ques. Quizá no haya en España otra 
región , si exceptuamos á la desgra-
ciada Galicia que ya va, mejor y 
antes que nosotros, desentumecien-
do sus miembros, que haya sido j u -
guete más vi l é ignominioso del ca-
ciquismo liberal, que la reg ión ara-
gonesa. 
Zaragoza y su provincia, p lác ida 
y sosegadamente, han sido feudo de 
los dos partidos turnantes: en Te-
ruel ha dominado el caciquismo con-
servador, mientras la provincia de 
Huesca ha aguantado el yugó t i r á -
nico y vergonzoso del caciquismo 
liberal. Y no se crea que el pueblo, 
la masa inconsciente que con sus 
votos da el triunfo á los muñidores 
electorales de los dos partidos del 
turno, participe de las ideas y doc-
trinas que constituyen el fondo y la 
esencia de los mismos, como parece 
indicar el resultado numérico de las 
elecciones, nada de eso; el pueblo 
a r a g o n é s es religioso como lo fue-
ron sus antepasados; es sobrio y su-
frido como descendiente de aquellos 
guerreros que en las luchas secula-
res con los hijos del Islam aprendie-
ron las duras lecciones del dolor y 
el sufrimiento; es noble y altivo 
como sus antiguos ricos-Jwnies que 
en la jura de sus reyes j amás abdi-
caron los derechos de su realeza y 
soberan ía ; es apegado al t e r ruño y 
al solar de sus mayores, porque ve 
en ellos escrita por la mano bienhe-
chora de los siglos la ejecutoria de 
su nobleza y proverbial hidalguía . 
¿Cómo, pues, un pueblo de histo-
ria más limpia y tersa que el ampo 
de la nieve y de virtudes c ívicas y 
religiosas profundísimas y arraiga-
das ha podido caer en la abyección 
é ignominia de dejarse maniatar por 
los caciques del liberalismo, que van 
arrancando y aventando una á una 
las hojas del l ibro de su legislación 
foral, de sus cristianas tradiciones 
y de sus patriarcales costumbres, 
mientras dan carta de naturaleza á 
todas las creaciones exót icas de las 
libertades modernas? 
Inquieran y aver igüen los ps icó-
logos de la vida social y polí t ica 
aragonesa las causas remotas del 
predominio del liberalismo en este 
solar de nuestros amores, que bien 
podrían encontrarse en el pernicio-
so influjo de los Arandas y Azaras, 
en la artera labor de algunos minis-
tros y consejeros aragoneses que 
traicionaron á su patria en el efíme-
ro reinado del rey bonapartista y 
en el escamoteo que de la palabra 
l i be r t ad , tan grata á todo oído ara-
gonés , han hecho sus mismos verdu-
gos y tiranos, pues á nosotros basta 
consignar como causa próx ima y 
primordial de este funesto contra-
bando, cuyos lamentables efectos 
padecemos, la absurda abstención 
de las clases directoras en las lu-
chas polí t icas, la deserción de la an-
tigua aristocracia aragonesa, (en su 
mayor parte), de la bandera t r ad i -
cionalista que mantenía vivo el re-
cuerdo de los esclarecidos hechos 
de armas que, en las luchas por la 
Cruz, dieron origen, lustre y esplen-
dor á sus t í tulos nobiliarios, para 
pasarse con esos mismos títulos y la 
influencia que ellos prestan al cam-
po l iberal , personificación de todos 
los odios contra la santa polí t ica de 
la España catól ica y negación de 
los privilegios é inmunidades que 
aquellos pergaminos representaban 
en la gloriosa historia de la nacio-
nalidad aragonesa; y muy part icu-
larmente el haber dejado solo y 
abandonado al pobre pueblo, sin 
acercarnos j amás á él para adoctri-
narle y enseñar le , en manos de esos 
vividores sin conciencia, de esos 
charlatanes de profesión, de esos 
caciques sin pudor ni dignidad que, 
prometiendo el oro y el moro y ha-
lagando sus pasiones y cubriendo 
con el manto protector de su influen-
cia polí t ica cr ímenes , delitos, filtra-
ciones y cohechos y repartiendo á 
granel dádivas y mercedes, se han 
enseñoreado de los pueblos y de las 
provincias sin encontrar un obstácu-
lo que dificultara sus avances, ni 
una voz que protestara de sus c r i -
minales instintos, ni una mano car i -
tativa que enseñara al pueblo sus 
deberes, ni mucho menos un puñado 
de valientes y abnegados que con 
ellos quisieran medir sus armas. 
Es, pues, necesario despertar al 
pueblo, acercarse á él y enseñarle 
otros derroteros que los que ha se-
guido hasta el presente y le han 
conducido á su postración y ruina. 
Es necesario que conozca otras ban-
deras y estudie otros programas que 
los arcaicos y monstruosos de los 
partidos liberales. Es necesario que 
vuelva á recordar sus antiguos fue-
ros y privilegios, su gloriosa vida 
regional, su admirable y cristiana 
Consti tución, espejo y modelo en 
que se han mirado y aprendido las 
naciones libres y cultas de Europa 
para llegar al cénit de su poder y 
grandeza. Es necesario que rompa 
las trabas y cadenas con que le es-
claviza el caciquismo y reconquiste 
aquella altivez é independencia que 
di ó nombre y c a r á c t e r á su raza p r i -
vilegiada. Es necesario que A r a g ó n 
despierte de su letargo y sacuda la 
pereza que le enerva y ocupe en la 
arena del combate contra las hues-
tes liberales la posición más avan-
zada y de mayor peligro que de de-
recho le corresponde por su historia 
de proezas legendarias y por la fe y 
arraigo de sus creencias cimentadas 
en el Pilar bendito de Mar ía . 
A eso venimos nosotros; á con-
quistar al pueblo y rendirle á los 
pies de Cristo y su Sant ís ima Ma -
d re; à levantar bandera contra ban 
de ra y á ganar la batalla que los 
hijos de la Cruz sostienen contra el 
ejército invasor y t i ránico de todo 
liberalismo. Ese es el lema del par-
tido integrista y esa bandera des-
plegamos en A r a g ó n 
El pueblo es bueno y conserva 
aquellas virtudes que le hicieron 
grande y piadoso en otros tiempos; 
sólo falta que con nuestras enseñan-
zas y ejemplos, ace rcándonos cada 
día mas á él, arrojemos las cenizas 
con que cubrió su noble corazón la 
mano criminal de los enemigos de 
Dios y de la Patria. 
Y el día que A r a g ó n despierte, 
toda esa taifa de explotadores y tra-
ficantes polít icos que hoy le explo-
tan ya puede abandonar esta t ierra 
hidalga, sino quiere ser víct ima de 
la ejemplar justicia aragonesa. 
TRISTÁN DE ACUÑA. 
EL SR. SÁNCHEZ MARCO 
EN ZARAGOZA 
del Universo', donde se hospedaba el 
distinguido viajero, pasamos á cum-
plimentarle y felicitarle por su brillan-
tísima campaña en los mítines contra 
la enseñanza laica. También cambia-
mos con él impresiones sobre la cam-
paña electoral, en la que los integrís-
tas van á tomar parte muy activa. El 
señor Sánchez Marco, salió para Pam-
plona el día 20, en el correo de la ma-
ñana. 
Los mas peligrosos 
«Si bien los hijos del siglo son más 
avisados que los hijos de la luz, me-
nos les aprovecharían, sin embargo, 
sus mañas y su violencia si no les 
tendiesen una mano amiga muchos 
que se llaman católicos No faltan a l -
gunos de éstos que, cual si se hubie-
sen concertado con aquellos otros, i n -
tentan poner alianzas entre la luz y 
las tinieblas, y mancomunidad entre 
la justicia y la iniquidad, á favor de 
las doctrinas llamadas católico-libe-
rales, que, basadas en perniciosísimos 
principios, m u ó s t r a n s e halagüeñas 
para con las invasiones de la potestad 
secular en los negocios espirituales é 
inclinan los ánimos á estimar, ó Á to-
lerar al menos, leyes iniquísimas, co-
mo si no estuviera escrito que nadie 
puede servir á dos señores Los que 
tal hacen son de todo punto más pel i-
grosos j funestos que los enemigos 
declarados, no sólo porque sin que se 
les note, y quizá también sin adver-
tirlo ellos mismos, secundan las ten-
tativas de aquéllos, sino además por-
que, encerrándose dentro de ciertos 
límites de opiniones reprobadas, se 
muestran con ciertas apariencias de 
probidad y sana doctrina para aluci-
nar á los imprudentes amadores de 
conciliación y seducir á las gentes 
honradas que habrían combatido el 
error manifiesto». 
Pío I X . 
(Carta al Presidente y socios del 
Círculo de San Ambrosio, de Milán, 
fecha 6 de Marzo de 1873. ) 
El i l u s t r e navarro, exdiputado á 
Cortes, integrista, por Pamplona, don 
José Sánchez Marco, estuvo' el día 19 
en Zaragoza, á donde le trajeron asun-
tos y negocios particulares. A l Hotel 
Cuartetas... conservadoras 
los conservadores, rota ya y des -
aparecida la implacable hostili-
dad de antaño, prefieren la inteli-
gencia y unión con los Hiérales y 
demócratas á la de los católicos 
en aquellos distritos donde unos y 
otros presentan sus candidaturas. 
Confesamos ingenuamente que 
esta actitud de los conservadores 
nos ha producido gran asombro y 
decepción profunda». 
El Noticiero.—tsúm. 2.779.-Día 
17 de Abril de 1910.-Artículo ti-
tulado «De política». 
11 ¿ G r a n asombro y decepc ión ..„? 
¡Ah, No t i c i e ro ! ¿qué dices? 
No ves que es inocentón 
E l decir que á las narices 
No te llegó antes de ahora 
E l tufo conservador, 
Que ent ró en España en mal hora 
Con capa de protector 
De la Religión de Cristo, 
Del interés nacional, 
Y con esto, por lo visto. 
Te engañó , el muy liberal? 
Las derechas llamó ayer 
Para cazar clericales. 
No lo alcanzaste tú á ver; 
Mas quiso á los liberales 
EL BATALLADOR 
De Moret y compañía 
Hundir por siempre jamás , 
Para alzar con ufanía 
A Canalejas. ¿Qué más? 
Pues levantado le tiene 
Para asi v iv i r lo s dos 
En paz, como les conviene, 
Aunque no en gracia de Dios. 
Por eso en las elecciones 
A voz en cuello proclama 
Que no quiere más uniones 
Con católicos; y llama 
Con preferencia amorosa 
Las huestes ministeriales 
Dejando con desvergüenza 
A las antiliberales. 
Esto era lo natural 
En gente conservadora; 
Siempre su historia fué igual; 
No hace novedad ahora. 
¡Y sólo tú, No t i c i e ro , 
Con l a L i g a , no lo viste! 
Si al menos ahora, sincero, 
Por engañado te diste, 
Y tu decepción deploras 
Con nobleza aragonesa; 
Muestra que lo que ahora lloras 
Y parece que te pesa, 
Para siempre lo detestas. 
Y otra vez no has de fiar 
De gentes cuyas protestas, 
Como siempre, han de parar 
En engaños y ficciones 
En que caen á granel 
Presos los bobalicones, 
Como moscas en la miel . 
IVÁN. 
El a r t ícu lo que aquí se comenta y 
otro que al siguiente día publicó E l 
Not ic iero , de su colaborador J. J., 
tras de cuyas iniciales diz que se 
oculta una persona de mucha cuen-
ta, hicieron gran impresión, según 
se dice, al jefe provincial de los 
conservadores y candidato á la d i -
putación á Cortes por el distrito de 
Caspe-Pina, D . Angel Ossorio. Tan-
to, que corre el rumor de que en la 
propia mañana del día 19, en que 
vió la luz el famoso ar t ículo de J. J., 
anduvo mucho el Sr. Ossorio; y que 
subió y bajó; y tuvo conferencias 
reservadas, y . . . 
E l Not ic ie ro del 21 trae un ar-
tículo m u y cé leb re ; en él habla 
de bendiciones y venias y de 
otras cosas; pero nos deja á media 
palabra; porque sobre lo que parece 
objeto principal del ar t ículo se calla 
como un muerto. Descorra el velo; 
hable claro el querido colega; d íga-
lo de una vez. ¿Qué es eso que tapa 
con tanto misterio? Mire que las gen-
tes recuerdan ya aquello de. . 
este gallo que no canta 
algo tiene en 1 a garganta... 
Con este numero recibirán nuestros lecto-
res unas postales de suscripción que deberán 
llenar, si desean suscribirse, solamente con 
los datos que en ellas se piden, y sin escribir 
ninguna otra cosa, porque sinó dejarían de 
tener el concepto legal de impresos para los 
efectos del franqueo. 
La bandeja española 
á la A^entina 
Se halla expuesta al público en Za-
ragoza, la bandera española que se ha 
de llevar á la República Argentina, 
como homenaje religioso y patriótico 
que España hace á la América latina,, 
en prenda de los sentimientos de amor 
y gratitud que siente hacia las repú-
blicas sudamericanas que en días glo-
riosos para nuestra historia fueron 
parte integrante del territorio • na-
cional. 
Tan hermoso pensamiento se debe 
á la iniciativa del Excmo Sr. Arzobis-
po de Zaragoza. 
Contemplando esa bandera, que es 
una verdadera obra artística, han ve-
nido á nuestro pensamiento aquellos 
preciosos versos del poeta Gobernado. 
«¡Oh, sin ti. bandera mía. no hay grandeza ni 
(hermosura! 
ü le ofreces á tus hijos cou ingenua sencillee 
como madre cariñosa que Ies brinda su ternura, 
como el alma de la Patria, resignada, fuerte y 
(pura, 
sin abismos ni fronteras, sin engaño ni doblez 
Eres sania, por la sangre de tus mártires ben-
(dita 
eres Reina, por el manto de tu púrpura imperial, 
eres Virgen por la palma de tu honor, siempre 
(inmarchita 
y eres Madre idolatrada porque en ti siempre 
(palpita 
el cariño de la Patria con aliento colosal.,, 
'wvx/Xfirw' 
Recortes iMiitóenciados 
Acaba de ponerse á 1 a venta en 
las l ibrer ías de Zaragoza un folleti-
to titulado iL Catecismo de R i p a l d a 
con un a p é n d i c e donde brevemente 
se exponen y refu tan los errores 
modernos. „ Dicho Catecismo tiene 
censura eclesiást ica del Obispado 
de Barcelona, de fecha 16 de Sep-
tiembre de 1909, y es tá primorosa-
mente editado por la l ib re r ía y tipo-
g ra f í a ca tó l ica de Casals, Pino, 5, 
Barcelona. E l l imo. Sr. Casano-
va, Obispo de Almer ía , concedió 50 
días de indulgencia á todos sus dio-
cesanos "que e n s e ñ a r e n ó ap ren-
dieren l a doc t r ina que se contiene 
en el opúscu lo^ de referencia, esti-
mando, según dice en el documento 
de concesión, "que c o n t r i b u i r á e f i -
cazmente pa ra que los fieles huyan 
de los errores modernos contra l a 
doc t r ina ca tó l i ca .v Este documen* 
to del Obispado de Almer í a , es de 
fecha 13 de Agosto de 1909, y va im-
preso al frente de la obrita 
Para que formen idea nuestros lec-
tores de obra tan excelente, copia-
mos á continuación los siguientes 
pá r ra fos : 
« . . V I I I 
SOBRE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS 
¿Están todos los católicos obliga-
dos á votar? 
Sí, señor; pues así lo pide el bien 
de la patria y la defensa de la Ig le -
sia. 
¿Es para todos igual este pre-
cepto? 
Para aquellos cuyo voto es deci-
sivo ó notable su influencia, el pre-
cepto se rá grave. Para los demás 
no consta, al menos, que sea grave 
la obligación. 
¿Qué pecado comete el que vota 
á un diputado liberal? 
Generalmente pecado mortal 
¿Por qué? 
Porque apoya con su voto á los 
enemigos de Cristo y contribuye á 
la formación de leyes liberales y mi -
nisterios hostiles à la Iglesia. 
¿Hay alguna causa suficientemen-
te grave que excuse el cumplimien-
to de estos preceptos? 
Sí: mas en duda de si lo es, bueno 
se rá preguntar á quien lo sabe. 
Procuren los directores i n s t r u i r 
bien á sus d i r i g i d o s sobre cuales 
son las causas que excusan del 
cumpl imien to de estos preceptos, 
a s i como t a m b i é n las c i rcunstan-
cias, en que l a o b l i g a c i ó n deja de 
ser g rave ó desaparece po r com-
ple to; pues todas estas cuestiones, 
a d e m á s de ser sumamente p r á c t i -
cas, son de tan ta transcendencia, 
que de ellas depende, no só lo l a 
t r a n q u i l i d a d del penitente, sino 
t a m b i é n el bien de l a Ig l e s i a y de 
l a sociedad. 
¿Cuáles son las armas con que el 
liberalismo pelea contra Jesucristo 
y su Iglesia? 
Las principales son las cuestiones 
sociales, el periodismo y la pol í t ica . 
Cuáles son las armas con que todo 
buen catól ico debe defender á l a 
Iglesia y á Jesucristo? 
L a polí t ica, el periodismo y las 
cuestiones sociales. 
A s i como los enemigos de D ios 
se valen del evidente inf lujo del 
d e m o n i ó p a r a sus empresas infer-
nales, con mucha m á s r a s ó n los 
ca tó l icos deben ante todo i m p l o r a r 
l a p r o t e c c i ó n d i v i n a pa ra las em-
presas de su mayor g l o r i a » 
Los precios de venta de esta obri-
ta son los siguientes: 
E n r ú s t i c a : Un ejemplar, 0'25 pe-
setas.—25 ejemplares, 5^50 id:—100 
id 20 id.—500 id . 90 id:—1000 id . 
170 id . 
E n c a r t oné : Un ejemplar, 0'35 pe-
setas;—25 ejemplares, 670 id —100 
id. 30 id.—500 id . 140 id.—1000 id . 
270 id . 
El Batallador se vende, en Zaragoza, en 
los puestos de periódicos de los Porches del 
Paseo de la Independencia. Se admiten sus-
cripciones en el Círculo Integrista. calle de 
San Jorge, j o , entresuelo, n ' 2 , d e ç à 12 
de la mañana, todos los días. 
Declaraciones 
de actualidad 
Hace ya algunos meses, allá por 
los comienzos del año actual, publi-
có la prensa tradicionalista unas fa-
mosas declaraciones del exministro 
conservador Sr. González Besada, 
que hasta la fecha nadie ha desmen-
tido. Es muy oportuno recordarlas 
en los momentos presentes. 
Los periódicos catól icos que con-
sideran menos malo al partido con-
servador no dijeron sobre ellas una 
palabra, sin duda porque no les con-
venía . 
Y es una lás t ima que no se espar-
zan á los cuatro vientos, porque no 
tienen desperdicio. 
Son és tas : 
"Quise, por de pronto, promulgar 
una ley sobre la caducidad de crédi-
tos; pero el Episcopado español en 
masa, se me echó encima. En todas 
las diócesis se aspira á cobrar c r é -
ditos contra el Estado, que tienen á 
veces un siglo de ant igüedad. 
«También entraba en mi progra-
ma económico, el castigar la mano 
muerta, cuyos estragos son bien no-
torios, y reformar el impuesto so-
bre t ransmisión de bienes y donacio-
nes á las Comunidades, 
„De haber seguido en el Poder, 
hubieran triunfado estas reformas. 
El partido liberal debe intentarlas; 
pero t r o p e z a r á con mayores resis-
tencias de las que encontrara yo„ . 
¿No os decía que no tienen des 
perdido las declaraciones del exmi-
nistro conservador, señor González 
Besada? 
Sus proyectos no pueden ser más . . . 
e c l e s i á s t i c o s ; ni su programa eco-
nómico, más . . . c le r ica l ; ni sus refor-
mas, más . . . m í s t i c a s . . . 
¡Y con qué respeto trata al Epis-
copado español! 
Recomienda á los liberales que 
hagan lo que él pensaba hacer so-
bre los crédi tos , sobre las mandas 
religiosas y las donaciones á las Co-
munidades. 
Que no lo olviden... aunque pro-
teste en masa el Episcopado es-
pañol . 
Y reconoce que él lo hubiera con-
seguido con más facilidad que los l i -
berales. 
S e r í a conveniente que la prensa 
catól ica publicara estas manifesta-
ciones del exministro conservador. 
Y que las conociera todo el mundo. 
Porque es inaguantable que E l 
Universo y comparsa sigan dicien-
do en largos ar t ículos que el partido 
conservador es hoy la única garan -
tía que existe para los intereses de 
la Iglesia, y no hay más remedio 
que hablar bien de él y apoyarlo con 
nuestra bolsa y con nuestra vida. 
Mediten todos, los pár ra fos trans-
critos. 
Información integrista 
De elecciones. El lunes pasado estuco á visi-
tar al Presiclenle de nuestra Junta regional, don 
Luis Navarro, una Comisión de la Liga Católica 
de Zaragoza para tratar de asuntos electorales. 
El Sr. Navarro, en conferencia que con poste-
rioridad ha tenido con el señor Presidente de 
aquel Centro, ha manifestado que los elementos 
políticos que representa están dispuestos á apo-
yar cualquier candidatura que sea radicalmente 
antiliberal. 
D. Javier Olazábal.—Nuestro queridísimo 
amigo el distinguido ingeniero jefe de Caminos 
de Soria, D. Javier Olazábaí. se halla gravemen-
te enfermo de pulmonía. Se le han administrado 
los Santos Sacramentos, que recibió con edifi-
cante fervor. 
Con motivo de la enfermedad se hallan en So-
ria D. Juan Olazábal, nuestro digoo jefe, her-
mano del paciente, su señora madre D a Pru-
dencia Ramery y sus hermanos D.A Gaya Ola-
zábal y D, Rafael Sánchez Guardamino. 
Pedimos muy encarecidamente á nuestros lec-
tores que encomienden á Dios al distinguido en-
fermo para que le conceda la salud, si le con-
viene. Y testimoniamos á la familia Olazábal 
nuestra pena por la tribulación que le aflige, en 
la que tomamos parte muy de veras Las últi-
mas noticias recibidas acusan alguna mejoría. 
De propaganda. —WÜ. regresado á Madrid del 
viaje de propaganda integrista, que en unión de 
los señores Olazábal y Sánchez Marco ha reali-
zado por Andalucía, nuestro querido amigo el 
elocuente orador, exdiputado á Corles por ÁZ' 
peitia y director de FA Siglo Futuro, D. Ma-
nuel Señante. Viene enfermo de la garganta, y 
el Dr. Pórtela, de Cádiz, eminente laringólogo, 
leba prescrito reposo abso uto durante una lar-
ga temporada Esta circunstancia le impedirá 
tomar parte en varias mitins católicos páralos 
que esfaba invitado Celebraremos su pronto y 
total restablecimiento 
El agobio de original de actualidad palpitan-
te nos impide trasladar, por hoy, á nuestras co • 
lumnas, los discursos magistrales que en ios dis-
tintos mitins de propaganda integrista por An-
dalucía se han pronunciado. Otro día !os publi-
caremos siquiera sea en extracto, para no privar 
á nuestros lectores de conocer las enseñanzas 
que contienen. 
ANTE LA FARANDULA 
¡El país es liberal! 
Precisamente hoy mismo, los pe-
riódicos, esta g r a n prensa que todo 
lo sabe y todo lo cuenta, dan noticia 
de que el ministro de la Gobernación 
y Canalejas, que aunque no se mete 
en nada que á elecciones se refiera, 
está al tanto de todo, no saben qué 
partido tomar ante el verdadero con-
flicto que se les ha venido encima. 
Porque ahí es nada. De todas partes, 
de casi todos los distritos llegan tele-
gramas que los candidatos liberales 
dirigen al Sr. Merino y en esos tele-
gramas, no se consignan recibimien-
tos entusiastas, ni esperanzas de color 
de rosa, sino temores y angustias y 
miedos cervales á derrotas en la elec-
ción que se avecina, y en la cual, á 
pesar de lo que se fuerce la máquina 
caciquil cuyo resorte principal es el 
gobierno, no será muy lucido ni mu-
cho menos el triunfo ministerial ama-
ñado con la fuerza que da el poder y 
con el empuje que pueda prestar el re-
curso de que ya alguien se ha hecho 
eco mirando á ofrecimientos que son 
públicos. 
Malo se presenta el porvenir para 
los liberales. En un pueblo de Pam-
plona el candidato liberal es silbado 
por las masas que no le quieren, que 
le niegan sus votos, que le arrojan del 
distrito entre rechiflas y agresividades 
despertadas por el instinto de conser-
vación; en Extremadura tienen que 
aliarse para triunfar á duras penas es-
tos monárquicos con los republicanos 
que á su vez viven al amparo oficial 
queies dispensan los liberales, y de 
la mayor parte de los distritos salen 
voces angustiosas clamando porque el 
dinero conservador corrompe la s in -
ce r idad del sufragio, que es una de 
las conquistas que nos trajo la liber-
tad, y esto hace que los candidatos l i -
berales no puedan hacer frente en la 
lucha con seguridad de éxito. Y ahora 
cabe preguntar: 
¿Pero es que contra el dinero no 
pueden nada la historia y los presti-
gios? Claro que sí; que frente al dine-
ro están para vencer siempre los pres-
tigios y la confianza que inspiran los 
candidatos y el amor á la idea que los 
candidatos sustentan; pero ¿de dónde 
tienen los liberales esos prestigios po-
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Uticos? ¿De dónde el pueblo tiene 
amores para la idea liberal? ¿Cómo 
puede el pueblo español votar á libe-
rales, á representantes y políticos afec-
tos á ese partido cuya historia, como 
ha dicho Mella, es un borrón en las 
páginas de la historia de España, y 
sobre el cual pesan todos los desastres 
y todas las desdichas que han afligido 
á la patria en los últimos presentes 
tiempos? 
- ¡El país es eminentemente libe-
ral!—dicen los oradores de mitin y 
dicen los presupuestívoros que hacen 
difícil la vida de sus mismos gobier-
nos por las luchas que motiva el re-
parto de prebendas y cargos. 
Y el país no es liberal; el país por 
el contrario odia esta libertad liberal 
hija del doctrinarismo, de ese llamado 
derecho nuevo; odia estas libertades 
justamente apellidadas de perdición, 
las libertades que han empobrecido á 
España^, las que arruinaron nuestro 
vasto imperio colonial, las que nos 
llevaron al tratado de París y después 
nos trajeron á las vergüenzas de la 
semana sangrienta; y como las odia, 
no votan á los que representan a ese 
partido que está muerto, que está en 
liquidación, que se disuelve, que se 
disgrega y que se acaba, y que como 
ha dicho Melquíades Alvarez en un 
mitin, es el último recurso á que acu-
de el régimen para sostener este esta-
do de cosas insostenible, que tienen 
que acabar y desaparecer para que la 
patria se salve. 
A. DE MlRABAL. 
Madrid 22-IV-910. 
Se suplica el cambio á todos los periódicos 
que reciban E l Batallador, los cuales debe-
rán dirigirlo á la Redacción, ban Jorge, j o , 
Zaragoza. 
Sorpresas y decepciones 
Nuestro colega E l Not ic ie ro con-
fiesa què la actitud de los conserva-
dores le ha producido gran asombro 
y decepción profunda. 
¡Ay! hermano: más nos ha sor-
prendido vuestra conducta de tantos 
años. Increíble nos parece que nece-
si tar ía is del cañonazo de Ossorio pa-
ra despertar del profundo sueño en 
que dormíais , sirviendo á dos s e ñ o -
res. Os felicitamos y nos felicitamos 
si habéis arrojado por la borda todo, 
el lastre mestizo que dificultaba la 
marcha acompasada y feliz de nues-
tro barco por el proceloso mar de la 
polít ica española . 
*** 
Seguimos leyendo vuestra hermo 
sa protesta antiliberal y os confesa-
mos ingenuamente que no acabamos 
de salir de nuestro asombro. 
Muy bien pa r l ado lo primero, pe-
ro muy mal escrito lo últ imo. No di-
remos que la cabra siempre, t i r a a l 
monte; pero en esta ocasión las ver-
des praderas y florestas del campo 
conservador, tan ricamente canta-
das en vuestras columnas por el ex-
integrista Carvajal, os hacen^ á lo 
que parece, todav ía t i l í n . ¿Cómo 
explicar de otro modo lo que afir-
máis de que vuestros juicios y co-
mentarios son expresión de los j u i -
cios y comentarios de muchos y 
m u y significados personajes que 
f i g u r a n en el mismo p a r t i d o con-
servador, y p a r a quienes el ideal 
ca tó l i co e s t á por encima de todas 
las combinaciones y habi l idades 
p o l í t i c a s ? 
¡Velay! hermano: ¿quisierais de-
cirnos à cuántos estamos de mes? ¿os 
a t rever ía i s á demostrarnos que el 
círculo es cuadrado^ como preten-
dió el loco de Cacabelos? 
Pero llega á mis manos E l N o t i -
ciero del día 19 de A b r i l y en el 
primer a r t ícu lo , titulado Gaceti l la 
d o m é s t i c a , desplegáis á los cuatro 
vientos la hermosa y s impát ica ban-
dera antiliberal. 
Muy bien, hermano, muy bien. 
Aquello es miel sobre hojuelas, es 
oro purís imo de toda ley. A la som-
bra de esa bandera también nos-
otros queremos acampar, porque es 
la nuestra, la tradicional, la castiza-
mente española , la que lucha sin tre-
gua ni descanso contra la anodina, 
incolora y g r i sácea del partido con-
servador y mestizo que ha dado car-
ta de naturaleza en nuestras leyes á 
todos los avances y conquistas de la 
revolución, que sin el amparo de los 
acomodaticios, años h a r í a que ha-
br ía sido arriada, por sus mismas 
violencias, de las cumbres del poder. 
Muy bien: iba á decir que allí no 
hab ía peros que detuvieran á nues-
tra pluma en el camino de las ala -
banzas: sin embargo hay uno que 
sirve de empuñadura al asta de la 
gloriosa bandera que á los vientos 
desplegáis . 
Encabezáis el ar t ículo con estas 
palabras, ;'que sin decir nada, po-
dr ían significar muchís imo, De co-
l a b o r a c i ó n . 
Cuando la luz ha de resplandecer 
en toda su diafanidad, no valen sub-
terfugios, ni evasivas, ni equívocos . 
En ese ar t ículo se despliega una 
bandera que no ha sido la vuestra. 
¿Cargá i s el muerto al colaborador 
y vosotros aguan tá i s al pairo la tor-
menta para navegar, cuándo pase 
esta, por las mismas aguas que an-
taño recorr íais? ¿Pensáis y sentís 
como el colaborador? Disfraces fue-
. ra . E l equívoco pasó de moda. Os 
desear ía dar enhorabuena completa 
y sin restricciones vuestro compa-
ñero . 
M. R. 
Pol í t ica suelta 
ZARAGOZA.—La impresión cu lmi-
nante de la decena es el revuelo le-
vantado por el artículo de fondo de 
E l Not ic ie ro del 19. Parece que el 
señor Ossorio, en reunión habida ba-
jo su presidencia en el Círculo Con-
servador, manifestó que conservado-
res y canalejistas iban de acuerdo en 
la lucha electoral; y que por el distri-
to de Daroca su partido apoyaría al 
candidato liberal Sr. Muntadas en-
frente del Sr. Bascones que se pre-
senta como católico independiente. 
Ante la sorpresa con que E l Not ic ie-
ro acogió la noticia, el Sr. Ossorio se 
creyó en el caso de dirigirle un co-
municado en el que á vuelta de habi-
lidades no logró desentenderse del 
cargo que el colega le hiciera. Volvió 
éste á la carga mediante su colabora-
dor J. J , que retorció la argumenta-
ción al Sr. Ossorio en forma que á 
éste no le debió ser grata. Y ello es 
todo; y más explícitamente queda co-
mentado en este número. 
Respecto á candidatos hay tantas 
versiones que apenas si puede afir-
marse nada concreto. Parece lo más 
probable que por Zaragoza luchen 
don Segismundo Moret, liberal, y don 
Tomás Castellano, conservador, u n i -
dos en candidatura cerrada; dos cató-
licos, cuyos nombres es aventurado 
designar, también en combinación ce-
rrada y apoyados por todos los n ú -
cleos zaragozanos de carácter católi-
co; y dos republicanos unidos también 
en igual forma 
Por algunos distritos aragoneses 
también es segura la presentación de 
candidatos católicos antiliberales. Si -
guiendo la consigna general los con-
servadores apoyan en casi todos los 
distritos á los ministeriales. 
PAMPLONA.—Hasta en el mismísimo 
Pamplona quieren meter las narices 
los canalejistas. Y por cierto que los 
conservadores tienen orden de apo-
yárles. Lucharán dos ministeriales, 
un conservador y dos tradicíonalistas, 
los Sres. Sánchez Marco, integrista, y 
Mella^ carlista. 
• 
H U E S C A . — D i a r i o de Huesca 
nos dedica la siguiente gacetilla: «Se 
publica en casa de Gambón un dece-
nario integrista. Es un l lamamientoá 
E l G a r r o t í n . Y sabemos que los «ga-
rrotinistas» guardan en cartera m u -
cho y bueno». 
Esta publicación, para que se ente-
ren nuestros lectores, era un semana-
rio humorístico que aparecía en A l -
mudévar y que se llamaba así: E l Ga-
r r o t í n . Baile dominguero». 
Si esa gacetilla significa una ame-
naza, conste que nos deja muy tran-
quilos; por nosotros. . puede el baile 
cont inuar . Pero que nadie se llame 
á engaño si bailamos al son que nos 
hacen. 
Y entonces los porteros celestia-
les anunciaron á otro Santo. 
C No se publicarán trabajos cuyo autor nos 
sea desconocidô  ni los de autores que los en-
víen sin su firma; bien que, si así lo desean, 
se publiquen con pseudónimo Publicados ó 
no, no se devuelven los originales 
Y va de cuento... 
electoral 
Pues señor, que un día. Dios dis-
puso recibir en corte á los represen-
tantes de las distintas naciones del 
globo, porque á todas y cada una 
de ellas quer ía dispensar alguna 
merced. 
Reuniéronse para el caso todos 
los ángeles y todos los a rcánge les , 
y los tronos y los serafines, y las 
potestades y las dominaciones. . se 
reunió toda la corte celestial que 
deba gusto verla. 
Las albas vestiduras, los nimbos 
resplandecientes de luz, los rostros 
de los bienaventurados; ¡qué hermo-
so conjunto de bellezas y a rmonías , 
sin una nota discordante! 
Él primero que llegó hasta las 
gradas del trono del Altísimo fué 
San Luis. Llevaba la representación 
de los hijos de Francia, y en su an-
dar acompasado y seguro se nota-
ban las reminiscencias del guerrero 
de las Cruzadas 
—Señor , dijo el Santo, mis buenos 
franceses desean tener un gran ejér-
cito y conquistar la glor ia de las ba-
tallas. 
- —Concedido, respondió el Señor . 
P a s ó el tiempo, y los ejércitos de 
Napoleón recor r í an el mundo, y to-
do lo domeñaban las águi las impe-
riales. 
L legó San Jorge poco después. 
Inclinóse ante la Majestad de los 
Cielos, y estuvo esperando. E l Se-
ñor le acogió con amorosa benevo-
lencia, y entonces habló el Santo. 
—Señor, los habitantes de las islas 
donde se encuentra la verde E r í n , 
viven rodeados de mar por todas 
partes, y ambicionan por eso poseer 
una escuadra, la mejor del mundo. 
—Lo tienen concedido, dijo Dios; 
puedes irte en paz. 
A poco,las escuadras poderosas 
de Inglaterra llenaban los mares, 
hasta alcanzar el temible desarrollo 
de hoy. 
Enseguida aparec ió San Jenaro. 
—Yo os pido, Soberano Señor , 
que Italia, la del Cielo pur í s imo, 
tenga los mejores pintores, los artis 
tas m á s inspirados. 
—Te lo concedo, respondió el Se-
ñor . 
Por eso en la historia del arte b r i -
llan tantos nombres de artistas ge-
niales de Ital ia. 
Así fueron pasando por ante el 
trono de Dios los Santos que patro 
cinaban á las naciones. 
Y a p a r e c í a que hab ían pasado to-
dos: ya á nadie se esperaba. 
L l e g a b a Santiago apresurada-
mente, sujetándose la esclavina l l e -
na de conchas, con el sombrero de 
peregrino un poco echado hacia 
a t r á s , como hombre que ha temido 
perder la ocasión ansiada durante 
mucho tiempo. 
Jadeante, sin respirar apenas, se 
presentó t rémulo y algo cortado, 
ante Nuestro Señor . Una mirada, 
llena de resplandores y de miseri-
cordias, del Maestro, le infundió 
fuerzas y esperanzas, y al fin pudo 
hablar. 
—Señor, Señor , perdonadme por 
no haber llegado antes, me he re-
trasado. ¿Me perdonáis , Señor? Con 
los hijos de mi querida E s p a ñ a ten-
go que andar así ; nunca se acuerdan 
de Santa B á r b a r a hasta que truena, 
y todo lo disponen á última hora. 
—Pide, Jacobo, pide lo que desees, 
le contestó piadosamente el Señor . 
—Os pido para mi pueblo una pu -
ra y arraigada fe. 
—La tendrá , dijo el Señor . 
—Os pido para mis españoles el 
poder ío de dos mundos. 
—Concedido. 
— Y os pido que cuando llegue la 
época constitucional, les o torguéis 
el mejor gobierno y los mejores l e -
gisladores-
—Eso no, d i jo r e s u e l t a m e n t e 
Nuestro Señor . Que aprendan á te-
ner diputados y á e legí rse los ellos, 
y no sean bobos. 
Por eso E s p a ñ a tuvo una fe acen-
drada y el poder ío de los mundos. 
Pero en los tiempos que corre tie-
ne los Gobiernos que tiene. 
No hemos dejado t o d a v í a de ser 
bobos. 
¡Y sabe Dios cuando lo dejaremos 
de ser y nos convenceremos de que, 
en polít ica, el chuparse el dedo es 
pecado contra el Esp í r i tu Santo! 
X . 
¿LO QUIEREN MAS CLARO? 
La Epoca, órgano del partido mau-
rista, dijo en su número del 22 de 
Septiembre úl t imo, lo siguiente: 
«Nosotros, que como católicos, 
queremos la enseñanza religiosa con 
arreglo á los dogmas del Catolicismo, 
no podemos en caso alguno ver con 
satisfacción la existencia de escue-
las en que se prescinda de Dios; PERO 
TRANSIGIRIAMOS CON LA ESCUELA VER-
DADERAMENTE NEUTRA; es decir, con 
la escuela que teniendo por objeto, 
como dice Diesterw.arg, formar el 
hombre en el hombre, y no el indivi -
duo de una iglesia ó de un partido, 
diese una enseñanza religiosa como la 
que los americanos llaman «un sec-
ta r i an ,» y los ingleses uun denomi-
nationah; esto es, no contraria n i 
opuesta á ninguna religión. Estima-
ríamos, como creyentes, un mal la 
existencia de esos centros; mas no de-
pendiendo de nuestra voluntad el 
cambiar la realidad de las cosas, LOS 
ACEPTARIAMOS COMO UN MAL MENOR.» 
Y E l Siglo Futuro, ahondando, co-
menta el parrañto de esta manera: 
La declaración no puede ser más 
clara, n i más terminante; n i el pro-
greso del mal más envidiable. 
Ante ella no les queda á esos píos 
elementos más camino Lgico y racio-
nal que separarse del partido liberal-
conservador, negándole en adelante 
su apoyo, su voto y su influencia ó 
transigir en unión de él con las es-
cuelas verdaderamente neutras, no 
contrarias ni opuestas á ninguna re-
ligión, la de Mahoma inclusive, y por 
lo tanto ateas, íZe que hoy tan píamen-
te protestan » 
HUESCA 
"Imprenta de Faustino Gambón 
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papel y buena impresión, á 5o céntimos ejemplar; 
certificado 25 céntimos más. De 25 ejemplares en 
adelante, 30 por 100 de descuento. 
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Imprenta, Librería, Encuademación 
y fabricación de Bolsas de papel 
Esta casa cuenta con elementos para editar toda clase de 
obras (ortodoxas) con prontitud, perfección v economia, y se 
entenderá con sus autores para la explotación de las mismas. 
Trabajos comerciales, industriales y particulares de todas 
clases. 
Centro de modelación impresa para Ayuntamientos y Juz-
gados, cartelaje para anuncios de fiestas, ferias cines, teatros 
etc., al tamaño que se desee, con tipos de letra desde lo 
más pequeño hasta de 40 centímetros de altura. 
Librería religiosa y de 1.* y 2.a enseñanza, con toda clase 
de material paralas escuelas. 
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Opúsculo de 23 páginas, editado por D. Piare tino Elo-
su; de Durango (Vizcaya), En este opúsculo se condér-
san los principios fundamentales del programa integrhta 
y éste encarece por sí solo la importancia de la publica-
ción, hecha por disposición de nuestro querido jefe don 
Juan de Olazábal, para facilitar la propaganda. 
El precio de este fo.leto es de veinte céntimos ejemplar. 
Para propaganda se dará á quince pesetas el ciento. Los 
envíos son franco de porte: Unicamente SÍ abonará un 
real de certificado cuando se pida que la remesa vaya cer-
tificada- Diríjanse los pedidos á la imprenta y librería de 
Elosu, Durango (Vizcaya), 
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Discursos: «El Pe ntiñeado y su poder Temporal».—«La Iglesia y la 
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TOMO SEGUNDO 
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TOMO T E R C E R O 
Artículos: «El mal menor». 
TOMO CUARTO 
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TOMO QUINTO 
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Los pedidos diríjante á D. Manuel Palenzuela, Alcalá, 10, 2.°. 
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Provincias, 2'50 y 2 respectivamente. 
En estos precios va incluido el gasto de certificado para pro-
vincias. 
No se servirá pedido alguno que no venga acompañado del Im-
porte arriba consignado. 
En prensa el tomo VI. 
( £ t p c o l a t e ^ u T r a p a 
FABRICADO 
Los Religiosos Gistercienses 
de San Isídpo en Venta de Baños 
— . ^ 
Elaborados según fórmula aprobada por los Laborator os Quí-
micos Municipales de Madrid, Pamplona y San Sebastián —Gaji-
tas de merienda. 3 péselas, con 64 raciones. Descuentos desde 
50 paquetes Pones abonados, desda 100 paquetes, hasta la esta-
ción máa próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. 
No se carga nunci el embalaje. Se hacen tareas de encargo des-
de 50 paqueles. Al detall. Principales ultramarinos. 
Paquetes de pastillas 1.a marca: Chocolate de la Trapa, 400 gra-
mos, 14,16y 24:1'25, l'SO, 1'75,2y 2'5i pesetas—2a marca: Chocolate 
de Familia, 460 gramos, 14 y 16:1'50.1'75, 2 y 2'50.—3.a marca: Chocola-
te Económico, 350 gramos, 16: 1 y r 2 5 . 
H O T E L * O R I E N T E R E S T A U R A N T 
E s t a b l e c i m i e n t o m o n t a fio á l a m o d e r n a 
A m p l i a s y e o n f o r t a b l e s l i a b i t a c l o n e s 
L U Z E L É C T R I C A • T I M B R E S • COCHES Á L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
I s í d o p o I V U K í n e z O p t i z 
Servic io a l a car ta á precios moderados Casa especial para banquetes y lunchs 
ESPACIOSOS COMEDORES Y GABINETES PARTICULARES dentro y fuera del Establecimiento 
CUBIERTOS DESDE d o s p e s e t a ® :: :: ABONOS MENSUALES :: :: 
Coso, 13 (Frente al Arco de San Roque) Coso, 1 3 . — Z A R A G O Z A 
Este popular establecimiento es sin duda alguna el que entre todos los de 
Zaragoza prefieren las personas de gusto delicado. En ningún sitio se come 
mejor, pues el dueño tiene especial esmero por lo que respecta á este ramo 
del servicio Los precios son verdaderamente económicos. 
Recomendamos á nuestros lectores con especial interés este establecimien-
to No confundirse: Hotel Restaurant Oriente, Coso, 13, frente al Arco de San 
Roque, Zaragoza, 
Fábrica de Chocolates superiores 
ELABORADOS A BRAZO 
— DE — 
MANUEL BORAO 
Esta antigua y acreditada casa elabora chocolates de 
i n m e j o r a b l e c a l i d a d desde 0*80 ptas. libra á 2650 ptas. 
P r o b a d l o s c h o c o l a t e s de esta casa y os convenceréis 
de que son los mejores que se fabrican á igualdad de 
precio* 
